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KSZTAŁTOWANIE SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH 
NA LEKCJACH CHEMII
C e le m  n a u c z a n i a  c h e m i i  w S t u d i u m  J ę z y k a  P o l s k i e g o  d l a  Cu-
d z o z i e m c ó w  j e s t  p r z y g o t o w a n i e  s ł u c h a c z y  d o  s t u d i ó w  w p o l s k i c h  
w y ż s z y c h  u c z e l n i a c h .  Wymaga t o :
1) n a u c z e n i a  s t u d e n t ó w  p o l s k i e g o  s ł o w n i c t w a  c h e m i c z n e a o ,
2 )  w p o j e n i a  s t r u k t u r  g r a m a t y c z n y c h  s ł u ż ą c y c h  do o p i s u  c z y n -
n o ś c i  c h e m i c z n y c h ,
3 )  w d r o ż e n i a  d o  s ł u c h a n i a ,  n o t o w a n i a  i  r o z u m i e n i a  w y k ł a d ó w ;
4 )  z a p o z n a n i a  z e  s p r z ę t e m  l a b o r a t o r y j n y m  i  o p i s e m  p o d s t a -
wowych c z y n n o ś c i  l a b o r a t o r y j n y c h ,
5 )  w y p o s a ż e n i a  s t u d e n t ó w  w z a s ó b  w i e d z y  m e r y t o r y c z n e j , o d -
p o w i a d a j ą c y  p o z i o m o w i ' a b s o l w e n t ó w  p o l s k i e j  s z k o ł y  ś r e d n i e j .
Ze w z g l ę d u  n a  p r o b l e m y ,  p r z e d  k t ó r y m i  s t a j e  n a u c z y c i e l  w 
n a u c z a n i u  j ę z y k a  p o l s k i e g o ,  n a  l e k c j a c h  c h e m i i  n a j w a ż n i e j s z y  
j e s t  d o b ó r  t r e ś c i  n a u c z a n i a  u w z g l ę d n i a j ą c y  p o z i o m  w i e d z y  m e r y -
t o r y c z n e j  s t u d e n t ó w  p r z y j e ż d ż a j ą c y c h  c’o P o l s k i .
S p r a w d z i a n e m  w y j ś c i o w e g o  s t a n u  w i e d z y  j e s t  t e s t  w s t ę p n y ,  
o b e j m u j ą c y  p o d s t a w o w e  w i a d o m o ś c i  z c h e m i i .  T e s t y  t e  o p r a c o w a -
n e  s ą  w i c h  j ę z y k a c h  o j c z y s t y c h .  S t u d i u m  d y s p o n u j e  z e s t a w a m i  
t e s t ó w  w j ę z y k a c h :  a n g i e l s k i m ,  f r a n c u s k i m ,  h i s z p a ń s k i m ,  o o r -  
t u g a l s k i m ,  g r e c k i m ,  k h m e r s k i m ,  k o r e a ń s k i m ,  a r a b s k i m ,  p e r s k i m ,  
w ę g i e r s k i m  i  b e n g a l i .
D o k o n a n a  w r o k u  a k a d e m i c k i m  1 9 8 6 / 8 7  a n a l i z a  t e s t ó w  w y k a z a -
ł a ,  że  z a l e d w i e  29% s t u d e n t ó w  ma w y s t a r c z a j ą c y  z a s ó b  w i a d o m o -
ś c i  z c h e m i i .
W ie lu  s tu d e n tó w  n i e  o p a n o w a ło  s y m b o l ik i  c h e m ic z n e j ,  n i e  
ro z u m ie  p o j ę c i a  w a r t o ś c i o w o ś c i , ,  a w ię c  n i e  p o t r a f i  p i s a ć  p o -
p ra w n ie  wzorów zw iązk ów  c h e m ic z n y c h . N ie  zn a  t a k i e  żad n ych  r e -
g u ł ,  w ed łu g  k tó r y c h  n a s t ę p u j ę  p rzem ia n y  c h e m ic z n e . R eakcja ch e -
m icz n a  j o s t  d la  w ię k s z o ś c i  cu d zoziem ców  przypadkowym  zb io rem  
s y m b o l i ,  a z w ią z e k  m ięd zy  p o ję c ia m i ch em iczn y m i a s y m b o lik ą  
( c h e m ic z n ą )  p o z o s t a j e  lu ź n y .
W ię k sz o ść  s tu d e n tó w  n i e  z n a  t a k ż e  p o d sta w  p r z e b ie g u  r e a k -
c j i  w r o z tw o r a c h  w odn ych . Obcu s ą  im p o j ę c i a  jo n u ,  d y s o c j a c j l ,  
w zw ią z k u  z tym i  p rze m ia n  z a c h o d z ą c y c h  w f a z i e  c i e k ł e j .
Wobec n i s k i e g o  p oziom u  p o d sta w o w ej w ie d z y  c h e m ic z n e j  s t u -
d e n tó w , p r o c e s  n a u c z a n ia  j ę z y k a  p o l s k i e g o  n a  l e k c j a c h  c h e m ii  
j e s t  b a r d z o  z ło ż o n y '. N a u c z y c ie l  na rów n i z n a u cza n iem  l e k s y k i  
s p e c j a l i s t y c z n e j  i  w y r a b ia n ie m  nawyków jęz y k o w y ch  m usi p r z e k a -
zyw ać w ie d z ę  m e r y to r y c z n ą , z g o d n ie  z za sa d a m i m eto d y k i n aur  
c z a n ia  c h e m ii .  K ie r u j e  on ta k  p r a c ą  s tu d e n tó w , by s t * l e  wy-
ró w n y w a li b r a k i  w p r z y g o to w a n iu  m erytoryczn ym  i  w każdym e t a -
p ie  n a u c z a n ia  d o s to s o w u je  tem po p r a c y  do m o ż l iw o ś c i  poznaw -
c z y c h  s tu d e n tó w .
N a u c z y c ie l  m a ją c  św ia d o m o ść , że  p r o c e s  opanow yw ania j ę z y k a  
j e s t  d łu g o t r w a ły  i  z ł o ż o n y ,  o g r a n ic z a  l i c z b ę  j e d n o s t e k  l e k s y -
k a ln y c h ,  s t r u k t u r  g ra m a ty cz n y c h  i  k o n s t r u k c j i  zd a n io w y ch  n a  
d a n e j  j e d n o s t c e  l e k c y j n e j .
P rz y  p r z e k a z y w a n iu  w ie d z y  m e r y to r y c z n e j  n i e s ł y c h a n i e  w aż-
nym problem em  j e s t  z a s a d a  s t o p n io w a n ia  t r u d n o ś c i ,  a w ię c  wy-
c h o d z e n ie  od t r e ś c i ,  k t ó r e  z o s t a ł y  p r z y s w o jo n e , do t r e ś c i  n i e -
zn a n y ch ; od a n a l i z y  fa k tó w  d o  u o g ó ln ie ń ,  od  o b s e r w a c j i  do ic h  
z a p is u  z a  pom ocą równań c h e m ic z n y c h .
W początkow ym  o k r e s i e  n a u c z a n ia  we w p row ad zan iu  l e k s y k i  
ch em ic& n ej k o r z y s t a  s i ę  z p o ś r e d n ic t w a  j ę z y k a  o j c z y s t e g o  s t u -
d e n tó w . W m ia r ę  r o z s z e r z a n i a  k o m p e te n c j i  ję z y k o w y c h  s tu d e n tó w  
o d c h o d z i s i ę  od t e g o  i  w y ja ś n ia  s i ę  z n a c z e n ie  nowych s łó w  me-
to d ą  o p is o w ą . K s z t a ł t u j e  s i ę  w t e n  sp o só b  m y ś le n ie  w ję z y k u  
p o ls k im .
Podawane t r e ś c i  m e r y to r y c z n e ,  b ę d ą c e  c ią g ie m  in f o r m a c j i  
p o d sta w o w y c h , p o w ią za n y ch  z e  s o b ą  l o g i c z n i e ,  p r z e k a z u j e  s i ę  z a  
pom ocą s t r u k t u r  g r a m a ty c z n y c h  i  m o d e li  z d a n io w y c h , w d rożon ych  
u p r z e d n io  na l e k c j a c h  ję z y k a  p o l s k i e g o .
P u n k t e m  w y j á c i a  d o  k s z t a ł t o w a n i a  s p r a w n o ś c i  o p e r o w a n i a  j ę -
z y k i e m  używanym w c h e m i i  j e s t  d o k ł a d n e  z r o z u m i e n i e  p r z e z  s ł u -
c h a c z y  t r e ś c i  m e r y t o r y c z n y c h .  T r e ś c i  n i e d o k ł a d n i e  z r o z u m i a n e ,  
o d e r w a n e  od  u p r z e d n i o  z d o b y t y c h  i n f o r m a c j i  z a p a m i ę t y w a n e  s ą  
f r a g m e n t a r y c z n i e  i  s z y b k o  u l e g a j ą  z a p o m n i e n i u .  Na t r w a ł o ś ć  z a -
p a m i ę t y w a n i a  ma wpływ l i c z b a  a s o c j a c j i .  Im w i ę c e j  s k o j a r z e r i ,  
t ym l e p s z e  z a c h o w a n i e  m a t e r i a ł u  w p a m i ę c i  i  w i ę k s z a  ł a t w o ś ć  
p r z y p o m n i e n i a  i  o d t w o r z e n i a  p r z y s w o j o n e j  t r e ś c i .
Z a j ę c i a  z c h e m i i  r o z p o c z y n a j ą  s i ę  n o  dwóch  t y g o d n i a c h  n a u -
k i  j ę z y k a  p o l s k i e g o .  W p i e r w s z e j  k o l e j n o ś c i  n a u c z y c i e l  w p r o w a -
d z a  p o l s k i e  na zw y  p i e r w i a s t k ó w  c h e m i c z n y c h .  P o  n r z e k a z a n i u  o -  
b r a z u  f o n i c z n e g o  i  g r a f i c z n e g o  no w ych  s ł ó w  n a u c z y c i e l  p r a k t y -
c z n i e  k s z t a ł t u j e  u m i e j ę t n o ś c i - p o s ł u g i w a n i a  s i ę  z d o b y t y m  m a t e -
r i a ł e m .  J e g o  r o l a  s p r o w a d z a  s i ę  w tym  m i e j s c u  d o  r o l i  r e ż y s e -
r a  i  a n i m a t o r a  z e s p o ł u  s t u d e n c k i e g o .  S t w a r z a  on s y t u a c j e ,  w 
k t ó r y c h  s t u d e n c i  t w o r z ą  p r o s t e  w y p o w i e d z i .  S t o s u j e  d u ż o  ć w i -
c z e ń  f o n e t y c z n y c h  ( c z y t a n i e ,  p o w t a r z a n i e  w y r a z ó w  i  z w r o t ó w )  
c e l e m  n a u k i  p o p r a w n e j  wymowy.
Ć w i c z e n i a  t e  o b e j m u j ą  p r o s t e  p y t a n i a  i  o d p o w i e d z i .  Na 
p r z y k ł a d :
S t o s u j ą c  t ę  ć w i c z . e n i a ,  u t r w a l a  s i ę  l e k s y k ę  c h e m i c z n ą  i  p o -
z n a n e  n a  l e k c j a c h  j ę z y k a  p o l s k i e g o  k o n s t r u k c j e  z d a n i o w e .
N a u c z y c i e l  z w r a c a  uwagę  n a  t o ,  b y  s t u d e n c i  b a c z n i e  s ł u c h a -
l i  w y p o w i e d z i  k o l e g ó w  i  o b s e r w o w a l i  i c h  z a c h o w a n i e  j ę z y k o w e .
s ó d ?
^*a z o t ?  
t o  j e s t  m e t a l  ( n i e m e t a l ) ?
j e s t  m e t a l e m  ( n i e m e t a l e m ) ?
s ó d ?
a z o t ?
sód?
a z o t ?
N ie j e d n o k r o t n ie  p r o s i  o  p o w t ó r z e n ie  t e g o ,  co  p r z e d  'c h w ilą  p o-
w ie d z i a ł  k o le g a .  O r g a n iz o w a n ie  k o n c e n t r a c j i  in d yw id u ab w go s t u -
d e n ta  j e s t  bowiem  k o n ie cz n y m  w arunkiem  d z i a ł a n i a  j e g o  p am ię-
c i ,  s p o s t r z e g a n i a  i  m y ś le n ia .  J e s t  p o c z ą tk ie m  b a r d z ie j  zw ożo-
n ych  d z i a ł a ń ,  r o z p o c z y n a  p r z y g o to w a n ie  w y p o w ie d z i i  u d z i a ł  w 
k o m u n ik a c j i j ę z y k o w e j .
P odstaw ow ą form ą p r a c y  w początk ow ym  o k r e s i e  n a u k i j e s t  
ć w ic z e n i e  s łu c h u  i  m ó w ie n ia . O s ią g a  s i ę  t o  p o p r z ę z  w prow adza-
n i e  d u ż e j  l i c z b y  ć w ic z e ń  im it a c y j n y c h  o r a z  ć w ic z e ń  z w ym ianą  
(e lem en tó w  w z d a n iu . S tr u k tu r y  w prow adzone u p r z e d n io  n a  l e k -
c j a c h  j ę z y k a  p o l s k i e g o  w y p e łn ia  s i ę  ch e m ic z n ą  t r e ś c i ą  l e k s y -
k a ln ą  i  w i e l o k r o t n i e  s i ę  p o w ta r z a . N t e n  sp o só b  s t u d e n t  z w ię k -
s z a  sp r a w n o ść  jęz y k o w ą  i  a u to m a ty z u je  w y p o w ie d z i.  Ć w ic z e n ia  
p ro w a d z i s i ę  ta k  d łu g o ,  a ż  w y p o w ie d z e n ie  b łę d n e g o  z d a n ia  s t a -
n i e  s i ę  n ie m o ż l iw e .  Na p r z y k ła d :
Co t o  s ą  t l e n k i  ( c h l o r k i , . . .  )?
J a k ą  w a r t o ś c io w o ś ć  ma p ie r w i a s t e k  w zw ią z k u  chem icznym ?
N a, 3 F e , 5Ca -  i l e  t o  j e s t  atom ów , m o ll?
НдЭ, 2N aC l, SC02 -  i l e  t o  j e s t  c z ą s t e c z e k ,  m o li?
J a k ie  p i e r w i a s t k i  z a w ie r a  t l e n e k  mag nezow y?
I l e  atomów ( m o l l )  mag n e z u  1 t l e n u  z a w ie r a  c z ą s t e c z k a  ( m o l)  
t le n k u  m agnezow ego?
W n a u c z a n iu  j ę z y k a  p o l s k i e g o  na le k c j a c h  c h e m ii n a u c z y c i e l  
w k ła d a  d u ż o  w y s i ł k u ,  aby p r z e z  d ob ór i  s t o p n io w a n ie  m a t e r ia łu  
j ę z y k o w e g o , sk o r e lo w a n e g o  z j ę z y k ie m  p o ls k im ,  w o d p o w ie d n io  
d o b ra n y ch  s y t u a c j a c h ,  < d o p r o w a d z ić  do j a s n e g o  i  p e łn e g o  z r o z u -
m ie n ia  e le m e n tó w  i  k o n s t r u k c j i  j ę z y k a ,  zan im  s t a n ą  s i ę  on e  
p rzed m io tem  ć w ic z e ń  w d r a ż a ją c y c h , k tó r y c h  c e le m  j e s t  w y r a b ia -
n i e  nawyków ję z y k o w y c h .
S t o s u j ą c  z a s a d ę  a y t u a c y j n o ś c i , n a u c z y c i e l  z a p o z n a je  s t u -
d en tów  z p r z e b ie g ie m  p rze m ia n  c h e m ic z n y c h . U św iad am ia  im f a k t ,  
że  z a p i s  p rze m ia n y  c h e m ic z n e j  w p o s t a c i  ró w n a n ia  m u si w p e ł n i
r e a g u j e
m agnezem  1 tw o r zy  s i ę  t l e n e k  m agnezowy,
oddaw ać z a c h o d z ą c ą  r e a k c j ę ,  a  n i e  J e s t  a b s tr a k c y jn y m  zb io rem  
s y m b o l i .
* .
P rz y  w ła śc iw y m  d o b o r z e  k o n s t r u k c j i  zd a n io w y ch  1 ek sp er y m e n -
t u  d o  p rzek a zy w a n y ch  t r e ś c i  n a u c z y c i e l  s t w a r z a  s y t u a c j e ,  w 
k tó r y c a  s t u d e n c i  s ą  aktyw nym i u c z e s t n ik a m i p r o c e s u  d y d a k ty c z -
n e g o . Na p r z y k ła d i  p r z y  p rzeprow adzan i**  r e a k c j i  m e t a l i  z wodą 
i  z  kw asam i s t u d e n t  o b s e r w u j e ,  ż e  je d e n  m e t a l  r e a g u j e  s z y b k o ,  
d r u g i  w o ln o ,  a  in n y  w c a le ,  l  w ypow iad a s p o s t r z e ż e n i a ,  e to su -*  
j ą c  s t r u k t u r y  g r a m a ty c z n e  w d rożon e n a  le k c j a c h  j ę z y k a  p o l s k i e -
g o .
Sód r e a g u j e  z w odą s z y b k o .
M agnez r e a g u j e  z wodą w o ln o .
M ied i  n i e  r e a g u j e  z w odą.
Na p o s ta w io n e  p y t a n ie  - d l a c z e g o ?  -  o d p o w ia d a ł
Sód j e a t  a k t y w n ie j s z y  n i ż  w o d ó r .
M ledž j e s t  m n ie j  ak tyw na n i ż  w o d ó r .
Sód j e s t  b a r d z o  a k ty w n y .
Magnez j e s t  m n ie j  aktyw ny n i ż  s ó d .
S p o śr ó d  w y m ien io n y c h  m e t a l i  m led ž  j e s t  n a jm n ie j  ak ty w n a .
Na t a k i e j  l e k c j i  s t u d e n t  p o w ta r z a  p o zn a n e  j u ż  n a  le k c j a c h  
j ę z y k a  p o l s k i e g o  s t o p n io w a n ie  p r z y m io tn ik ó w !  r e g u la r n e  i  o p i -
s o w e , a t a k ż e  u tr w a la  k o n s t r u k c j e  s  u ż y c iem ' p r z y m io tn ik ó w  1 
p rzy s łó w k ó w  w s t o p n ia c h  i
Ż e la z o  j t ł s t  a k ty w n e , a l e  m agnez j e s t  od  n ie g o  a k t y w n ie j s z y .
M iedź j e s t  m a ło  a k ty w n a , a l e  s r e b r o  j e s t  od  n i e j  m n ie j  a -
k ty w n e .
Wapń r e a g u j e  z wodą s z y b k o ,  a m agnez r e a g u j e  w o l n i e j .
Ć w iczo n e  s ą  t e ż  k o n s t r u k c j e t  
c o ś  r e a g u j e  ( n i e  r e a g u j e )  z  c z y m ś, n p . »
4. . * _ • • ' V ': ' ,
M agnez r e a g u j e  z kwasem so ln y m .
M iedź n i e  r e a g u j e  z  kwasem  so ln y m . ’
-  c o á  w y p i e r a  c o ś  z c z e g o ś ,  np.s
Magnez  w y p i e r a  w o d ó r  z k w a s u  s o l n e g o .
-  c o á  n i e  w y p i e r a  c z e g o ś  z c z e g o ś ,  n p . :
M ie d ź  n i e  w y p i e r a  w o d o r u  z k w a s u  s o l n e g o .
P o d c z a s  p r z e p r o w a d z e n i a  l e k c j i  z d o ś w i a d c z e n i a m i  w d r a ż a  
s i ę  r ó w n i e ż  p o l s k i e  na zw y s p r z ę t u  l a b o r a t o r y j n e g o ,  c z y n n o ś c i  
l a o o r a t o r y j n y c h .
O d p o w i e d n i o  d o b r a n y  e k s p e r y m e n t  p o z w a l a  k s z t a ł t o w a ć :
1)  s p r a w n o ś ć  m ó w i e n i a ,
2) s p r a w n o ś ć  r o z u m i e n i a  mowy n a u c z y c i e l a ,
3 )  s p r a w n o ś ć  s a m o d z i e l n e g o  f o r m u ł o w a n i a  s p o s t r z e ż e ń  p r z y  
z a s t o s o w a n i u  p o z n a n y c h  ś r o d k ó w  j ę z y k o w y c h ,
4 )  s p r a w n o ś ć  z a p i s u  z a o b s e r w o w a n e j  p r z e m i a n y  w f o rm i e  ró w -
n a n i a  c h e m i c z n e g o .
W p r o c e s i e  n a u c z a n i a  c h e m i i  w j ę z y k u  p o l s k i m  n a u c z y c i e l  
k s z t a ł t u j e  t a k ż e  s p r a w n o ś ć  c z y t a n i a  i  p i s a n i a ,  d o b i e r a j ą c  t a -
k i e  t e k s t y  mowy i  p i s m a ,  a by  w k aż d y m  e t a p i e  b y ł y  d l a  s t u d e n -  
t.ów k o m u n i k a t y w n e .  C z y t a n i e  g ł o ś n e  j e s t  b a r d z o  ważnym ć w i -
c z e n i e m  p o m o c n i c z y m  w k s z t a ł t o w a n i u  p o p r a w n o ś c i  wymowy,  w y r a -
b i a n i u  s p r a w n o ś c i  m ó w i e n i a  i  r o z u m i e n i a  mowy. N a u c z y c i e l  z w r a -
c a  uwagę  n a  p o p r a w n ą  wymowę w y r a z ó w  i  i c h  p o ł ą c z e ń ,  r y t m  i  
i n t o n a c j ę ,  ł ą c z e n i e  e l e m e n t ó w  z d a n i a  w g r u p y  o r a z  n a  i n t e r -
p u n k c j ę .
w I  s e m e s t r z e  n a u c z y c i e l  o g r a n i c z a  s i ę  d o  k r ó t k i c h  p y t a ń  
i  o d p o w i e d z i  u d z i e l a n y c h  p r z e z  s t u d e n t ó w ,  n a t o m i a s t  w I I  s e -
m e s t r z e  z w r a c a  uwagę  n a  d ł u ż s z ą  i  o p i s o w ą  f o r m ę  w y p o w i e d z i .
W p r a c y  z e  s t u d e n t a m i - c u d z o z i e m c a m i  k s z t a ł t u j e  s i ę  t a k ż e  
u m i e j ę t n o ś ć  n o t o w a n i a  w y k ł a d u  w j ę z y k u  p o l s k i m  j a k o  o bcy m .  
S t o s u j e  s i ę  d y k t a n d a  p o c z ą t k o w o  w w oln ym  t e m p i e .  W m i a r ę  o p a -
n o w y w a n i a  t e j  c z y n n o ś c i ,  t e m p o  d y k t o w a n i a  r o ś n i e .
N ie od z o w n y m  e l e m e n t e m  k s z t a ł t o w a n i a  s p r a w n o ś c i  j ę z y k o w e j  
j e s t  k o n t r o l a  w yn ik ó w  n a u c z a n i a .  J e d n y m  z e  s p r a w d z i a n ó w  j e s t  
l e k c j a  p o w t ó r z e n i o w a ,  k t ó r a  j e s t  p r o w a d z o n a  w e d ł u g  n a s t ę p u j ą -
c e g o  s c h e m a t u :  n a j p i e r w  n a u c z y c i e l  s t a w i a  p y t a n i e  ( p r o b l e m )  
c a ł e j  g r u p i e ,  a  p o  p e w n e j  c h w i l i  wzywa d o  o d p o w i e d z i  j e d n e g o  
ze  s ł u c h a c z y .  U n i k a  s i ę  w t e n  s p o s ó b  s y t u a c j i ,  w k t ó r e j  t y l k o
j e d e n  s t u d e n t  p r z y g o t o w u j e  s i ę  d o  o d p o w i e d z i .  Z a p e w n i a  t o  a k t y -
wn ą  p o s t a w ę  w s z y s t k i c h  s t u d e n t ó w  n a  l e k c j i .  K a ż d a  w y p o w ie d ź  
m u s i  b y ć  o c e n i o n a  p r z e z  n a u c z y c i e l a  p o d  w z g l ę d e m  p o p r a w n o ś c i  
j ę z y k o w e j  i  m e r y t o r y c z n e j .
I n n ą  m e t o d ą  k o n t r o l i  w y n ik ó w  n a u c z a n i a  s ą  s p r a w d z i a n y  p i -
s e m n e .  Głównym c e l e m  t e j  k o n t r o l i  j e s t  s p r a w d z e n i e  u m i e j ę t n o -
ś c i  f o r m u ł o w a n i a  w y p o w i e d z i  p i s e m n y c h .  P y t a n i a ,  n a  k t ó r e  s t u -
d e n t  ma o d p o w i e d z i e ć ,  m u s z ą  b y ć  s f o r m u ł o w a n e  j e d n o z n a c z n i e  i  w 
t a k i  s p o s ó b ,  ż e b y  u d z i e l e n i e  p o p r a w n e j  m e r y t o r y c z n i e  o d p o w i e -
d z i  b y ł o  m o ż l i w e  p r z y  z a s t o s o w a n i u  z n a n y c h  s t u d e n t o m  s t r u k t u r  
g r a m a t y c z n y c h .
O s t a t e c z n y m i  s p r a w d z i a n a m i  e f e k t y w n o ś c i  p r o c e s u  d y d a k t y c z -
n e g o  s ą :  t e s t  k o ń co w y  o r a z  e g z a m i n  z c h e m i i .
T e s t  ko ń co w y  z a w i e r a  t a k i  sam z e s t a w  p y t - i ń ,  j a k  t e s t  
w s t ę p n y ,  p r z y  czym p o l e c e n i a  p o d a n e  s ą  w j ę z y k u  p o l s k i m .  P o -
r ó w n a n i e  w y ni k ó w  t y c h  dwó ch  t e s t ó w  p o z w a l a  o c e n i ć ,  na  i l e  t r a f -
n i e  d o b r a n o  m e t o d y  i  t r e ś c i  n a u c z a n i a .  W y n i k i  s ą  n a  o g ó ł  d o -
b r e ,  n p .  w r o k u  a k a d .  1 9 8 5 / 8 6  t e s t  k o ńc ow y z a l i c z y ł o  91%- s ł u -
c h a c z y .
Na e g z a m i n i e  końcowym s t u d e n t  o t r z y m u j e  t r z y  p y t a n i a  p r o -
b le m o w e (w tym j e d n o  z a d a n i e ) .  E g z a m i n  p o z w a l a  d o k ł a d n i e j  o -  
c e n i ć  w i e d z ę  m e r y t o r y c z n ą  o r a z  u m i e j ę t n o ś ć  p o s ł u g i w a n i a  s i ę  j ę -
z y k i e m  p o l s k i m  w t r a k c i e  s a m o d z i e l n e g o  k o n s t r u o w a n i a  z ł o ż o -
n y c h  w y p o w i e d z i .
